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PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN KONTEN PADA APLIKASI 
LAYANAN PENAWARAN PEKERJAAN & PELATIHAN UNTUK 







Saat ini freelancer dengan bidang teknologi informasi di Indonesia sedang 
kekurangan wadah untuk mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan. Menanggapi hal 
tersebut, perusahaan Astra Credit Companies memiliki solusi dengan merancang 
sebuah proyek bernama Quest Master and Training Expertise Academy (QMTEA) 
yang bertujuan untuk memberikan layanan penawaran pekerjaan dan layanan 
pelatihan kepada para freelancer di Indonesia dalam bidang teknologi informasi. 
Namun QMTEA membutuhkan sebuah sistem manajemen konten untuk membantu 
pihak internal perusahaan Astra Credit Companies dalam mengelola data 
penawaran pekerjaan dan data layanan pelatihan kepada para freelancer yang 
dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnisnya secara efektif dan efisien. 
Menanggapi permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini diberikanlah 
sebuah solusi berupa pembangunan sebuah sistem manajemen konten berbasis web 
yang diberi nama Quest Master Content Management System (QMCMS). QMCMS 
digunakan untuk mengelola data tawaran pekerjaan, data pelatihan, dan data-data 
lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis dari proyek QMTEA. 
QMCMS dibangun menggunakan platform Outsystems yang mampu 
mengintegrasikan bagian back-end, front-end, database, serta plug-ins yang akan 
menjadi satu dalam satu lingkungan kerja (environment) dan menggunakan 
pendekatan low-code untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat kecepatan 
pengembangan sebuah aplikasi. QMCMS dibangun menggunakan metode Scrum 
yang terdiri dari 3 fase yaitu fase pregame, fase game, dan fase postgame. 
Sistem manajemen konten berbasis web yang bernama Quest Master Content 
Management System (QMCMS) telah berhasil dibangun menggunakan metode 
Scrum untuk membantu perusahaan Astra Credit Companies dalam mengelola data-
data layanan penawaran pekerjaan dan layanan pelatihan untuk freelancer pada 
proyek QMTEA secara efektif dan efisien. 
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